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＊まずアンケートの関わるお子様の現在の年齢をお書きください。 





A 父親      B 祖父（父方）   C 祖父（母方）  
D 叔父、伯父（父方および母方のいずれでも）  










（  ）スポーツ＜実践・観戦のいずれも含む＞ 
      具体的内容（                    ） 
（  ）アニメ・漫画・TV 番組・映画  
具体的内容（                    ） 
（  ）おもちゃ類・ホビー 
  具体的内容（                    ） 
（  ）電子ゲーム類   
具体的内容（                   ） 
（  ）書籍 
 具体的内容（                   ） 
（  ）芸術・音楽・制作・造形 
具体的内容（                   ） 
次のページに続きます。 
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（  ）コレクション（物の収集） 
具体的内容（                   ） 
（ ）旅行・ドライブ・サイクリング 
具体的内容（                   ） 
（ ）飼育（動植物） 
具体的内容（                   ） 
（ ）遊園地・アミューズメントパーク 
具体的内容（                   ） 
（ ）知的ゲーム類（将棋・囲碁など） 
具体的内容（                   ） 
（ ）各種研究（歴史・古典文化・天文など） 




（                                ） 
 
































































































同最頻値 2 同最大数 12
Ａ　スポーツ 49％（147） Ｂ　ＴＶアニメ 62％（188）
Ｃ　おもちゃ類 49％（148） Ｄ　電子ゲーム 37％（112）
Ｅ　書籍 20％ （61） Ｆ　芸術・音楽 25％ （77）
Ｇ　コレクション 13％ （38） Ｈ　旅行 37％（113）
Ｉ　飼育 28％ （83） Ｊ　遊園地 32％ （99）
Ｋ　知的ゲーム 28％ （85） Ｌ　各種研究  3％ （10）


























































































































































回答数 23 158 171 200 187 145 74 958
回答割合
（％）











































































































項目 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 ６歳 合計
「公園」 ３ 19 16 14 16 10 ２ 80
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「自転車」 ０ ２ ４ ９ 30 21 ５ 71
「ボール」 １ ９ 12 10 15 15 ５ 67
「本」 ５ 10 11 11 ７ 10 ２ 56
「収集」 １ ８ ９ 10 ９ ９ ５ 51
「電子ゲーム類」 ０ ０ ２ ６ 16 13 10 47
「戦隊ヒーロー」 ０ ４ ７ 14 14 ５ ０ 44
「電車」 ２ ６ 19 ９ ４ ０ １ 41
「音楽」 ０ ６ ７ 10 10 ２ ３ 38
「プラレール」 ０ ５ 13 12 ６ １ ０ 37
「アンパンマン」 １ 13 ９ 10 ３ ０ ０ 36
「車」 １ 15 ４ ８ １ ７ ０ 36
「仮面ライダー」 ０ １ 10 10 ５ ４ ０ 30
「アニメ」 ０ ２ ５ ９ ６ ６ １ 29
「妖怪ウォッチ」 ０ ０ ０ ３ ８ ９ ７ 27
「サッカー」 ０ １ ３ ４ 10 ６ ２ 26
「絵本」 ５ ９ ３ ３ ３ ２ ０ 25
「散歩」 １ 11 ８ ０ ３ １ ０ 24
「おもちゃ」 １ 11 ８ ０ ３ １ ０ 24
「動植物」 １ ０ ３ ７ ４ ４ ４ 23
「旅行」 ２ ３ ３ ３ ３ ５ ２ 21
「ブロック」 １ ６ ２ ７ ４ １ ０ 21
「レゴ」 ０ ０ ２ ６ ６ ２ ２ 18
「プリキュア」 ０ ０ １ 11 ４ １ ０ 17
「幼児向け番組」 ０ ６ ４ ５ ０ ０ ０ 15
「将棋」 ０ ０ ０ １ ３ ５ ６ 15
「造形」 ０ ０ １ ７ ３ ４ ０ 15
「釣り」 ０ １ ２ １ ７ ２ １ 14
「ポケモン」 ０ １ ２ ６ ３ １ １ 14
｢きかんしゃトーマス｣ ０ ３ ８ １ １ ０ ０ 13
「トランプ」 ０ ０ ０ ３ ６ ０ ３ 12
「動物園・テー マパー ク」 ０ １ ５ ３ ２ ０ ０ 11
「野球」 ０ ０ ０ ０ ７ ３ ０ 10
「ミニカー」 ０ ４ ４ ０ ２ ０ ０ 10
「プール」 ０ １ ０ ２ ３ ４ ０ 10
「オセロ」 ０ ０ ０ ０ ６ ２ ２ 10
　この一覧表から、各年齢別の傾向を明らかにするために、ピークの枠が５つ入るまでの表を各年
齢別に示す。




















































































































項目 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 ６歳 合計
「公園」 ３ 19 16 14 16 10 ２ 80
「ボール」 １ ９ 12 10 15 15 ５ 67
「本」 ５ 10 11 11 ７ 10 ２ 56
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図表３）−11　「散歩」
項目 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 ６歳 合計
「散歩」 １ 11 ８ ０ ３ １ ０ 24
　さらに「ボール」とその類似項目と考えられる、「サッカー」、「野球」について比べてみる。
図表３）−12　「ボール」とその類似項目「サッカー」、「野球」
項目 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 ６歳 合計
「ボール」 １ ９ 12 10 15 15 ５ 67
「サッカー」 ０ １ ３ ４ 10 ６ ２ 26










項目 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 ６歳 合計
「電子ゲーム類」 ０ ０ ２ ６ 16 13 10 47
　続いて、子どもにとって人気が強い、TVキャラクターも比較検討しておこう。
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図表３）−14　TVキャラクター
項目 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 ６歳 合計
「戦隊ヒーロー」 ０ ４ ７ 14 14 ５ ０ 44
「アンパンマン」 １ 13 ９ 10 ３ ０ ０ 36
「仮面ライダー」 ０ １ 10 10 ５ ４ ０ 30
「アニメ」 ０ ２ ５ ９ ６ ６ １ 29
「妖怪ウォッチ」 ０ ０ ０ ３ ８ ９ ７ 27
「プリキュア」 ０ ０ １ 11 ４ １ ０ 17
「ポケモン」 ０ １ ２ ６ ３ １ １ 14
｢きかんしゃ
トーマス｣
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図表３）−15　「アンパンマン」
項目 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 ６歳 合計
「『アンパンマン』に興味がな
くなる」などのマイナス記述




















項目 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 ６歳 合計
「戦隊ヒーロー」 ０ ４ ７ 14 14 ５ ０ 44
「仮面ライダー」 ０ １ 10 10 ５ ４ ０ 30


































項目 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 ６歳 合計
「電車」 ２ ６ 19 ９ ４ ０ １ 41
「プラレール」 ０ ５ 13 12 ６ １ ０ 37
｢きかんしゃトー マス｣ ０ ３ ８ １ １ ０ ０ 13
「車」 １ 15 ４ ８ １ ７ ０ 36

















項目 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 ６歳 合計
「『電車』に興味がなくな
る」などのマイナス記述


































































































（しばた けいいちろう ： 講師）
（ひろた ようすけ ： 大阪総合保育大学児童保育学部講師）
